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1. Het toevoegen van een schaal voor mate van pijn bij gewrichtsonderzoek heeft geen 
meerwaarde bij de bepaling van de ziekteactiviteit in reumatoïde artritis. (dit proefschrift)  
 
2. Bij het berekenen van de DAS kunnen paradoxaal genoeg de VAS voor algemene 
gezondheid en de VAS voor ziekteactiviteit elkaar vervangen. (dit proefschrift) 
 
3. De bereidheid van patiënten om zelf hun ziekte uitkomsten, zoals dagelijks functioneren, te 
registreren, zou gestimuleerd kunnen worden als hun artsen aan die registratie aandacht 
schenken. (dit proefschrift) 
 
4. De aanwezigheid, maar niet de afwezigheid van afwijkingen op conventionele 
röntgenfoto’s bij patiënten met ongedifferentieerde artritis zegt iets over de prognose. (dit 
proefschrift) 
 
5. Radiologische schade als eindpunt voor het beoordelen van medicatie effectiviteit in 
klinische trials staat ter discussie.  
 
6. De waarde van systematisch literatuur onderzoek zit hem niet altijd in het samenvatten van 
bestaande wetenschappelijke kennis,  maar soms juist in het aantonen van lacunes daarin.  
 
7. De behandeling van RA gaat verder dan de behandeling van ziekteactiviteit.  
 
8. Het waarborgen van een goede kwaliteit van leven is het ultieme behandeldoel voor 
patiënten met reumatoïde artritis.  
 
9. Bij een slechte implementatiestrategie worden ook goede aanbevelingen niet in praktijk 
gebracht.  
 
10. De verschillen in richtlijnen rond het gebruik van dezelfde medicatie in reumatologie en 
dermatologie suggereren verschillen in tolerantie van deze medicatie, bij patiënten of bij 
specialisten.  
 
11. Het focus op statistische significantie in klinisch onderzoek overschaduwt de aandacht 
voor de daadwerkelijke grootte van het effect en met name de relevantie daarvan.  
 
12. ‘O dor é inevitável, o sofrimento é opcional’ Carlos Drummond de Andrade, 1982.  
(‘Pijn is niet te vermijden, eronder lijden wel’ Carlos Drummond de Andrade, 1982.) 
http://drummond-andrade.tumblr.com/ 
 
13. Wie zich af en toe buiten de gebaande paden begeeft, gaat dansend door het leven.  
 
 
